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Un dla el pastor, preclsat d'ener ur­
gentment a la vila, deixa el ramat �o,
fa la vigUil�cia del seu amic el Hop i, .
en :ornar •• '� ndturalment,- gairebe no
'qu�daven ovelles.
Llanterna maglca
J, . ...,. 1'" ..
.� L'alarma d'anlt
Vaixells pirates
a la nostra mar
.. ,./
�BI periodic .Combate�,butlle!l de la Comissi6 de Premsa j Propaganda
ae.l� «l.;egJ6n Clvlce Argentfna�, en la .seve edici6 de desembre, publica el se­
:flUent", text:
«Ceteluii«, la 'elerna piedra de escendelo de Espana, �I pulpo eb­
sorbente de los estuerzos de' todes Ies demes pr_ovlncias espeiioles.
Ja tierra �ejminadora de tos gangsters, proxenetes, fahures; trube­






fin los 500 enosrde inquietudes que ha hecho sufrir al ndble pueblo
Per' POPBye'
,'EI',pastor i el lIopAhfr per lee coeres catalanes fou
divi'Sllt dlverses vegades el valxell
.
faccl6s' «Canarias», el qua),' segons
semble, anava acompanyat d'un alrre
pirata. ' '
Ales vu t de Ia nit, Ie 'Comandan ..
cia de Glrona faciJUa lea notes se':'
gUents:
«Sobre les 18 hores i 30 minute de
la tarda d'avul, II l'elture de Port de la
Selva j a una dis�tmcJa de sis mllles,
un valxell de guerra pintat de' blanc,
ha canonelat, ,6;nfon8ant·lo,' un ve­
ler mercanr espanyol, epresent tore
Ia seva tfipulaci6.
'
, Aques't vatxell nevegava en compa­
nyia d'altre vaixell de naclonellret
francesa que he esret respectat' pel
valxell Iacclos, e) qual una vegada
comese I'.lIgressi6 r�gi a gran:'veloci­





«Per deecobrir J8 presencia d'un
valxell de guerra fecci6s; hagueren
. que relugiar· s� hi port de Cadaqu�s,














Ja entrade fa nit� el' «Canaries» dis­
para contra la nostre costa, 'essent
repel·lit per les bateries de terra.
.
A Arenys ensorra tres cases�' sibe­
sorfoaDment no produi cap vfcfima.
Foren molts' eJs diepars fets pel
vaixell' facci6s.
.
Pels volts de dos quarts de dotze,
s'observa la presencia del «Cana­
rias» davant la, nastra ciutat, una mi-
ca a la banda de LJevant. " ,
,8) pi rata i Uen�a djve�80s coets lJu­





sirena d'alarma j i'ordr� no s'aitera •
. 'Les baieries deis afores de 18 nos� Lector ernlc:
tr.a ciutat dlspararen quatre 0 -cinc . Bl mil!lv�t es sempre �alvl1t.
bbmb'es, �'es quaIs c�ons,eguiren ailu- I'encl'4ra que se't preseriti humH
nyor efveixell.
-"" '
'maneoi com sI fos incapec; de m�tar
Diversos focua dela serveis.de cos ... una'mosc{!, no te'n flis.
ta vJgilaren eis movlments del C'Ca- '
narias».
"'
I Bis Hops. s�mpre s�ran Ilop�.
A Barcelona i'alarma aura fins a
quarts 'de cinc de' )a ma!�nada.
'
Lector amlc:
Una vegllda era un pastor el qUill .
tenia cure d'un remer de vunenre .ove­
lies.
No tenia gos, pero possete, en
ca-n�i una fona que eJl �atelx S'ili�vla
Iebricet iamb ella a lee mens, n'lll,i no
erreva le punterla.
A,na 01) fitava la vista poseve ia
pedra.
espanol.
»Pa!a que no vueIV�i1 a surgiJ .brotes que con el endar de los etios
'conduzcen a situecionee semeientes a' la actual, debe convertirse a
ese provincia en un monton dlf escombros, errencer de tetz todo 10
que sea malo, aunque para.ello haya que stiprimirmuches vides.
'
• I
»Le s_",angre, lee lagrimas y la p61vol'a que alIi se -derremen servi-
ran de ebono para que fruelifiquen en los cetelenes del futuro senti-.
mientos que hagan honoi a la noble e hid�/gf1 naci6n espeitole»
No menys que de l'Argentina ha arribat el bram que tramscrlvim.
Bls cetalens naclonals ens sennm honorers d't;rquesta atenci6 que demos­
.fra I'odl ferotge que per Catakmya sent el feJxfsme ,berlc i fnternaclo.nlii.
,- OatalunYQ� anHfeixfsta fins a l'entr.flnYa', es.'ei blanc de les ires I dels odis
de tots e.ls enemlcs de la lIibertat. .;
.
.,




Ve��u la mostrll �e}12 s�vl'1 literlltura «flamence» i matonesca.
�s un autoretrat. ' ," I..". .'
Una. tarde que el pastor j' el se� ra �
mat ceecenseverr d'una Barga cam i­
nada, es presenta 21 Hop.
Lee ovelles s'arreulllren a I'entorn
. del pastor i aquest prepara le Ione,
el Hop, pero, no lltaca: S�ejague a'
,
uor!' di,stancla respectable, esguardant
el pastor i el seu ramaf amb mirada
m'alenconiosa.
L'encema euccv.1 el mateix.
I aixl un dia, I un altre dia i un llitre,
lee. ovelles a�abaren PeT ac.ostuMcr ..
'
,Se a Ia presenci4' d,elllop, eJ qual, e'e·
,curea cad� dio m�e la dlsf6n�ill, fins'
ngeure's als peue, del pastor.
I aquest i el Hop ee feren IImice lies
�velletel5 jons jugaven amb el ITOI'
aguep1anr, aquest, totes les tnipertf-:
'Demareprendrts lasev� col'laboraci6 a LLIBERTAT' eI'
,nostre amic
·
�J·o an· P e i r �" 4_





liat Mus!olini educe els seus militants
pr�paranf-Ios p�r a III guerra,. No
obsfa�t, a duadJl)�hira, els seus guer­










. HI ,g�liera.i Ludendorff h� p�pula",
l'i;�t la td�a de' ·Ie gflerra d�tal.. Bs-'
panya' serveix' de c�JIlP d'experiencies.
B..i1 Ja guerrG i Ja ,revoluci() que l'en-·
'�8 ng�n�n, la granqes'a hefoica i l'ho­
nor es barregen., ,Bls que han recorre�
gut Ilquest pais, qU,edert'"per, sempre




perrer 0 revolucionarI. Aqt;Jest8. bl-'
tlm_s eriys eetava molt extenSllJ'opinJ6
80bretmI en el� centre$ . miU!ars del
Reicb,_ que bna guerra fufma acobaria
, rapjdament despres d'alg�n8
.
cqops,
dec.fsius». Aquesta convicci6 es fofia­
mentava �ri l'efic�cia diiavlad6 i en
.
generl2 en 112 capacitatd� destrucci6 de
les Ilrmes de glJerra.. No obstan!, eJ,s
combatents de Madrid j' Guadalajara
han desmentif la idea de l'atl2c decisiu,
fet 11mb l'ajuda d'lirmes of�nsjves ,su�






cient llrmamept 'modern ��j) defensa
.seria impossible. Pero J'experi�ncia
espanyola ha dernosfrat que rhome es
,empre mes gran que la maquina. SI
�
.. bagues estat '�d'altrti 'mdhera f,ria
'emps .qu� -�Franco haurta ve,-t�ut. Des







. �l enCl ,-, �
,
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�'E -N'R '1',0 -H"':"
•No sense indignaci6 hem tieg(1 el
comunicat indIcant que viJrl,es vega­
des }'avlftci6 rebel ha metrallat lea
dones, els infants I ele' veIls que fu­
glen de BllbllO cap a Santander. Els
cera honestoB es r.evolten contra una
taJs crIme; £8 un eedmdol al qual cal
J)osar � rapfdament. Absotutament res
no pot just!ficJ2f nf expli�r)a practi-
,ca'd'un��c@8W!,"s.t6n barbars. 81 n05-·
tre crit de pro!esta demane una con-
, .'
. F. LAYRET (St. Josep),. ,30
I
,!>'
�per evitQr l)1,ol.esUes 'a 'l� 'SltvCJ .clientela"
�
fa avine�f�Que".el'proxim DlyUMENGE




esenove, 7,' una represenraeld
teatral en le qual debutera l'Agrupa.,.
ci6 Artistica Teatral de les Iovenruts
'.
c. N. T.
Sindicat Unie 'de la·Industria·.J'extii i Anexes




l'oplnie publica e.'Mataro;.. �., contra uns. conduladans ajiltats al -c. _"sant en eecena el magnfftc drama. so--
p.
.
0 U M Dos ..Mells tnerasaren la' clal del conegut autor Ioaqulm DIcen-• • ., U '"'6' .- • Consequents amb la tralectoria; se.- f Fi6, i de totes aquelles que pnguln te-p;eso t ete aures no han utat haguts. gufda de ,:,empre per l,a nosrra orga-
'1'
nlr la metelxa analogi-a, pel que en st
ta, «Aurora». sote un lmrnlllorable re-
Segons ens 4tuen, el.moti� d'aquesta nitzaci6: a perti� del 19 de julio" lm- . slgnifi'ca i melorrnent per La forma en pertimesr. .mesura es una nota signada,per aqaests ." . Detai!'3 per programes. ,Per iny'fflt ..I!z:divid�s, .que .aparegue fa uns dies 0(" 'primJm unes directrlus de �op.forrnltat"l que s'efecrua, ia que solarnent .es pot...
.
- I ..... '. . I clons, al local deIes Ioventuts Lliber ...nostre dtari En aquesta nota esleien amb.,les exigencies que _Ia lluita. con- .. II., cornparer amb el probedir de temps .'.I I. II t io II i:.l.. titrles j de les joventuts Coopereri ..� solluarl..� de ac uac de urs corte- tre � felxism� acofls�u-a a ·tot:;, els I pretel:�ts que ja creiem ban�ejats perItglQnarls, cestaeats eiemen.ts deiP. O. homes de sentiments liberals el ma�., sempre mes, En el compllmenr del vee.-La Comtssto,
U. M. suara detinguts a Barcelona sota ' I
une« ereus acu'>!a<ctons.
teix que lea organuzaclons, ja siguin ! seu deure que com obrer Iusnftce ta I6'� U i -No es pot dir blat que -no slgul aJ
. AT.·ens' ocuparem tlaques.t!'s. 'deten- polltlques 0 etndlcals, de caracrer








� i sac i ben lligar; el n:tatelx succeelx
�ons, perq .\ Barcelona As lIun" per a \. tifeixista�
• . . ,
"', . me'S barroere de la fabriclt on des de t.: b Ie &:.., ambles botifarres que fan a l'Bsta }-
, certes cases. I encara'que tinguem mo . Avui, pero,' hem d'obrlr un paten- 'Uarg tempe venia prestant els seus ment de CarnsJ Canealaderle del car-.
tius de stmpatia ensers alguns d'aquests resl a la nostra ectueclo=en complf� servels. rer de Sent .Ioaqulrn, num. 55; no �s
.
diflgents p�r Iq seva executoria sodal i
I
ment del nosfre deure antifeixista-, J. Si 6Ruesta actitud es. la 'que h� de
. pot apreciar la seva quamat fins que
. revoluctonarla. no delxarern de reconel- . . . . - '.� i- •• s'h'an provat. _ T. 292 R,
xer que llaccib policlaca no ens haviiJ.
dav�mt'dels I'rocedlments emprats el I preyalel' pet:
aI mantenlment de Ior- \
. insplrat,maUa co.njian,a d'avul. 'L'ac·
_
contra-�e companys nostres' (forge- I
dre ant.ifeixi-sta , cqnfessem ia major
SBRVBI DBiTR.AMBSBSALFRON� ..c16policiaca,14 governamental i laja- "nitzercl6 i de provada solvenc.ia rrevo- s'orpresa p�r a,continu.ar amb Ia nos- �.








",', \tanyln e1s' segilenis paquets, .. r_etot-a xo per un esperl an ,e,X1S a s una Ahir, a darrera hora de 'la'tarda, ens pro d�una finalitat comuria, ia qu�. d','a-garantliz. '.'.
'
. n�ts tie diferen1s' fronts, que els pas-
A"'a' b,c: els dQ' "s mata'fonins detl"trruts' eorprengue la noricia que a Ja ,"ostra questa manera el' confusionisme arri-
"
,
e1•. &:, IU�" sin a recollir com mes aviar millOJ: p .
(un compan" i ana comnan1filt�. son CO-' clutat s'lfavien efectuaf algunes deten- Qaria a fer-nO's dubtar dels propis col-
.
'J Y ..,"/ mmor control del-s que' van venin!: -
negqts com a ciutadans dignes, revola· 'Clons, i quina no va esser fa nostra Iaboradors.
cionarts I de provat 'espertlsntlfeixtsta �orpresa :c;Juan entre aqu_estes hi havia I,. Despres d'adre�ar la n?str� protes-de sempre. . . un afiliat i digne militant del nostr.e I t4 mes energica, reivindiquem �I bon
G Vol dir aixo que si han faliat, el sea .Sindicat! nom. d.,el n·o.�tr� co.mpany,' aixi com elmancament ha (Je restar Impune? .
No. La hts(orla dlun home, pef neta Com sigl,li que en aquesfs' gJoments. del Sindicat que el representa, perque
t prlstigiosa que sigut,=no d'eu protegir- les . detencions 'que s'efectuen- sola- aix-l hp reci�ma el principi d�. justicia
10 . Gmb la cuirassa de la tmpanttat.
Alxo. fora immoral t inctvii.
I "els. dos' poumiste� gaudelxen de
molta estlma entre la classe obrera de
Matar6i fins al punt que La jeva deten­
ciD 'ha causatr pregon�disgust, tot i no ,cat, company militant de provada-con-
esser molt campartit el senttr de La no· ducta antifeixista.
. ta que signaren, pet La desvlaci6 parti· Protestem, dones, d:aque-sta deJen-
dista que solrefx:
Generalment, hom co.nsidera que si
han lncorregut en delitte, aquest fJ,0 es
t�n q£u que no hi PUK!!ln valer _ els ate­
nuants de llur antl/eixisme impecable;
car ells estan nets de tota sospjta dla"C




, Hom admet. nomes que po�n hav.er
delt,�qult per passto poliiica, ..!.altramt:nl
/ustl/icada tractant-se trelements d'un
partit que Sl ha distingit per l'exalta�i6
del seu programa i dels seus homes.
L talliberament dels detiriguts 'es un




Lltbertarles d'aqueste localitat, p-o-
Dolors Ginesta� Palau;33.
Nemesia Rumbo, 1. Gar eta, 22.
. RO,sari Calvo, Sala. 16. ..
Mari41 Barrios, M, Biada, 29.
mes elemental i eI _alts Interessos de
la Revoluci6 defensada per tots els
.Merrtf Casal;. Lepanto, 6. ;
> ' .
Brigida Ca.�as, Uauder, 87.
FellI' Rehollo.
8stan dip�sitades al .local d'aquesl
ij ment obeeix�n � individus de conduc­
ta dubtosa 0 be d'elemenis fe-fxistes,
aquesta Junta ha d� fer public que ahir
fou defingut un afiHai d'aquesU3indi- ,
vertaders antifeixistes. _
Pel Sindicat Unlc de la Indus­
t!ia Te)(!if � Anexes,
La lunta Cmtral "
Servei, c�rrer Francesc Lairet, 10.
D'BSPORTS. - AL CAMP D8:L'I ...
LURO.-Dema dissabte, ales 3'30 de
,
�
la 'tarda es celebrara un torneig fu.l-
��----�--��--------------------�-------------------
bolistic a carrec dels primers equips
del C. D. Soler, P. _Ifiesta, P. Qratam >
Ciutat,' 25 de -jUDY del 1937.
(
Alxi com tambe -Ia senyora C!otHa� I dos, 12 palx., procedent <ie Torla (Os­
.,(Jarcfa esttgue a:fortunadfssl�"" en la ._ca). i P. ,Rosst �entreg-ant� se' al guanyado�:
una magnifica' Copa. L'entrada sera.,'
lliure. Diumenge, a lea 4 de la" tarda.
continu�ci6 del festival al Parc Muni- '
seve interpretaci,o en ambdues obres. . Vicen.; AI ina, carrer de la U. R.
I-finalmenf devem un' eIQgi"a{mes- � S. S" 45, procedent' d� .Montalba,n
tre Dfre,ctor Ramon Marti per la tas'" (Tero�),
c'a desenrotllada que fou ·f.�nt profito- I. Pardas Brolo, retornada del' front
�
sa i qu� lI!1friJ tr�dllint-se' 11mb exits d'Osca. - .�




procedent de Almonacid ,de Ia Cuba.
cipai-amb una a�'dici6 de sardanes if .
carrec de �a' Cobia cRefilaires del Ma�
sequl, amb
resme�.
Cal remarcar ,que aquest festiva.Les -
a profit d'uo' company q�e es le!3iona" '. (­
en un passat fef3tj��!l, i es organitzat�







I BO�A. - 6s posa a con'eixement (Ie-
XBRBS FINfsSIM «PBTRONIO. I tots el,s boxap.ers del �are8me que. en, )
,
, .
. I vista de (a properll Ohmpfada Popu-
. M 0 R A L'B SPA R B J A - XBR8S - lar que es celebrara a Ambers.Ia Sec�'
Dipositari:' MARTI FtT.e...:.. MA'tARO ci6 de Boxa del Shldicat de la Indus ...
. '" -
tria d'Bspectacles r�p inscripcions de
CASAL ,'DBL JOve COOPBRA- tots els box�cJo�s �mateitr-s:que 'vol �
DOR:·.- JOVBNTUTS COOP8RA- gum prendre part al torneig
de seiee",
ci6 que es celebrarl! a Bi1rcelQ.na. Pe r·.
.
TIV8S.,"'7 Dema dfssabte _dia ·26 d� inscripclons al Delegat del Ma'resnie'
juny, a dos quarts de deu de l� nit, ..que viu al cerrer Iluro (Tetuan),�. $i
fins el dia 28.
,
.
.� Joaep �alvador, Francesc Lairet" 55


















Deman�u-Ios en les' 'bones tendee d.
que�iure�. - Pabricats per PASTI�-
SBRIA BAT�T. ,); ,/ �
� >. �
- Voleu fer un present de bon .guar
j economic?
Aneu a-Ia Cartuja de Sevilllt.
- NOTA D8 C6RR�US. - Rel�cf,6
dels objectes '(fetinguts� en aquestil
Carter�4 .pe� no dona�" se ra6 dels
sellS destinataris:
...
Josep'Ol,linart; retornada de Iii Ca-
ser!l�' .I��nln, B�rc.,.elona .. �
�
�
Manuel Perez Saiz:' carrer de




, -SObeTAT ATBNBU ·,POPUL�R.f
-SUBcSANANT UN'OBLlT.-Per un
. descuit lamentable, en Ie ressenya
,. J.
.
publfcada ahir sobre fa representacf6 Maria V!volas ,,Negre, carrer
de sllr�ueJa del,passa?'dissabte, dei�'
.
Ferran, D5! pro cedent de Fuent�_ RQj�
xdrem, de fer ressaitar la magnifica 'Oaen).,
flctuIJc16 de Iii t3�nyoretaAnita Martf - Salvad,?r Comes, !eto�nada. .de AI- .
nez,··qul feu una cPalma. del cAsom- . munfente (Osca) ..




81a compt.ee ��ments .LLlURBS, f h�s mbret�� 'd'esfelvl
obertes'en I'actualitat, no esten' 8ubjectes a cap' fritervencl6
•
", �)" "_ - • - � Jj �
"'08clal i funclonen com abane del 19.de juliot '.
Ingre�tu els vQstres" cabals en els nostr,es est.bit..
"
ments I a!a vegada que 'obtlndreu beneflcis eftlvor!reu I.
EI (jabal
.







I ' Del front del Sud
",
>i# taraa ' . '�. , 4 taraa '1 ANOOJAR,











, quarts 'd'u- ·1 D I''I d 1 r 1 '. .' d 'bles de le reraguarda, entre 'ells- Fuen-ne <lei mlgdla d'ahln arerra al rerme . eta sea u tlma lorna a santa ,<!e Merros on hi hague.quafre
municipal. de Gandesa 'un ,Clv!a fac- I MADRID • ...:..Ou.rant iota Ja�ta;da de morts i un ferit i Torredelcampo, Hoc
. ,cios marca cHeinkel-29., .color verd. ahlr ee. reglstra lnrens cenoneig ale on s'igfJoren les vfctimes .que hi he-
',en eterrar l'evlo sefrl avertee de con- fronts de, la 'provincia d'Avlle. Lea ba- gue.'
si.d�racia.,
"
,," terles-enemtgues han bombardelet lea
Corn a coh�eqUencia dels recents
[;"�vjador que el pllorava alferey nostres poslclons espectalment lea bombardeigs de que havingut essent .D_A."'R.,RE.RA. H�R,A:t\,''.andl Fernandez Perez, natural 'de erel subeecror de, San Bartolome i Nil- obiecte eJ poble de Torredongimeno � V 0'''1'
Cudlllero. (Oviedo). resui'ta' iI'les i vaI�eral de PjnAres. , '
'




d' 'b t t 5'45 tarua,
. immediatament se'l condul a aquesta ,E1s cenons'Helats han respost ade- enrunamen J. una ceea s an re
.�iutat. Despres de presrar declaracia euaoamentA durant dues hores hi he- deu vlctlmes mes de la b�barle fei
a Itl Comlsearle dell7.gada -d'Ordre gue un duel molt violent; .Bs veleren xlsta. Bren un matrimont i querre fills
;Public, sortl en autornobll cap' a Va- obligades' a' emm�dir Jes baterles r�. . de'petlra edat, dues dones 'I dO$" nens.
En els'darrers dies ha dlsmlnulf lalencle per tal de prestdr declareclo bels per I'encerteda . punteria' de Ies
davant del ministre de Defense Na
'
nosires I per fa presencia de I'avlecio acci6 arrillera sobre Arlena 1 Arioni-
.clonal.: - lleii!l que malgrat el toe antlaerl dels lla,
Si be le� autoritats guarden impe- faccio�sos vola el·sufici�'ntment baixa Pel sector de PozoblaRco i posi-
netrable reserva, sE:mbla que ravia per a locaUizar-les. ciORS de Porcuna }. Lopera_l'enemlc
A formava. part d'una esquadreta fac... At sector de Sornoeierra les n03- esta ,refor�ant els seus efectius. Le e
,Ciosa. 81 pilot es perde,.�n ruta i ater.-. tr�s forces" ha� arribat
.
enC ineursi61 a forces republicanes segueixen reaUt­
it! alHoc e8mentat.--�ebn8. ies' immediacions de. Monn:lje de In I zant Becions soltes per la part d� Po�
Sierra, ,castigant energicamen1 a l'e- zoblan�o, pel que ets pobles ij'BspieJ
ta detenc'lQ de Reparaz " nemic, car, des '�e esc a'!!sa ,diatancia i �i,lI_aha'rta estan' amen��ats de la R�.
Bn, el Juljat de guardia� s'ha :rebut la d-e les seves trlnxeres firotejaren les, pwbhcn.-Febus. \
, -denuncta del fiscal Go,ntr� r�serlptor J avan�adetes, En que est?ven� Des de Una nota del gov�rn basc Operacions al Centre
�--...--c��: �(}Rzab-de R.epapaZ-i'-2p..u.A�tlde,;.pu- l .....ell�!L�s!iOc ntesta alll_b :PQ�g ,.f!?_Jna. ,




R.-BI govern basc ha ,�' ·MAORID�-AI Jarama hi han iiagdt
. ,
,'.
t ha,,-aC1uat amb bastanta mfensitat. � pUDlicat;una nota en la qual manifes-
'
operaclons perque els febdste�prete ...
Alvarez del Vayo ,J "AJ�,�uesta de la Reina ha pretes ten s'han efectuat,treballs de fqrtifica'� nen auxiHar � als assetjats de La MII�
-i-itldra a Barcelona'
'
inflltrar-se ales 'nostres � files per cia eIs quaIs 'prossegueixen amb gran. raiiosa i no ho aconseguelxen.
I
'
a 'veure 51 millarant lea seves posi· 'activitaf d� nits 4 d�,.dies per, assegu- A Cara�anchell Usera 'j Pont delsBis' periodist'es �har:t par.l.at.. en cions .podien atacar les anures des rar Ia defensa"del pais 'qasc-:-''' DIu la Pranc�sos' l'enemic tambe ha atacaf •
. d<espatx del general P�)Zas, amb Q'o� €15 noafres sol.gil'ts. impedlesin el nota que, els '400.000 refugiats a la pe'rc> ha llagut de retro.cedir, deixlJPlt
,comissari general de I'Bxercit'de l'Est. ,pas dels faecios·os'. Aquest atnc ha 'provincia.de Santander ten�n:assegu-., moUes vfctimes.- Febus.�VfrglU Llanos, el qual e!s ha anunciat anat precedit de incursfons � de reeo- rat )'ap.rovisionarrient. I finalment -que
"que el dia·12 vindra ,a B�rcelona 'el' neixemen't, 'pero aquesta i, ,aHres han el gener�l,en ecW d,e le� trop,es del�
. ;comiss�ri general -de TBxercit, AJvcl- estat rebutjaaes'complefament. Nord ha adre\lat una; ai'locucia al�",rez del >V�yo, el qual p1"e!1dra. part. en , Tamb�'a les, immediacior18 de i'1 soldats per tal d'exhorhtr-los ala lIuf-'
,un, gran ,actp. de propaganda, a'-fi de . serra de'Cuelgamuros els r.ICbels han ta fins a aconl!!e,gu,ir la victoria.-Pa-
.
�orla'r a coneixer el' que representa �l-,
. ataeit'lea noatres ifnies, per'-b han es· bra. � .
'
.'
.comissariat civil dint�e)'exercit. f� tat rebutjats. Seg�idamen£' contraata-
"
.
�Ha anu�ciat un, canyl de ca_!"recs a I ca,rem tan energicament que les nos- Minis"tt:e� a B'arcelona
.. , '\
J 8stat MaJo� de I Bxercit de. I Bst.- I ·tr€s P9sicions en algl;ms�p4nts que-_ VAL8NCIA.'- Dema ;niran a Bar-,PabrQ. ,
.'
� l daren mlllorades.' :Oi', celona, cridats pel President Com-
. Q:etenCibnsr "At Guad�r:rama, tranquU·.litat. Le-s panys� 'els ministres Aiguader i Ir.ujo.
,-
,� noetres bc:lferie"� ,ban, hostilJtiat. lea -Pabr�.
Man est�t detinguts. un -ex�jeeuita I po�kjons enemigues·.. ...,/ �';
,
>d ��capellans eJs qua�s es dedicaven. Bn ei Alto del LeOn i'·enc6ntorns de ,Alarma �
,;;! -, .




, forces. ' . '
,
- Jamb� hap eel�1 de!ln�tll cine ale- I,"" Ca9� �fa es major l'actiyitat 'alfront...�. . � manys joves, de· 20 a 25 anys, els. del lararna. La nostra artiIieria treba-,;,
< quais ama._gats e� Qna' casi\no han � il�len'<;I,!I�nf per: desfer le� cori'c�n·
p,ogut explicarJe.s s£ves 21ctjvitats; , j tracions �els faccloeos. No -Dostant,
. �s trQben lambe a �omi6sa,ria els, aqu-est� "persistei1l:enil' a acumuitu" ho':'
, <,..ciu·tadans mataronins Sebastia Rodon mes'l material.
'
'
j. Paqulta Reniu, del P ._e. U. M.t p�r _'. L��r1Jcla r;publlcana i, l'artilleria
�.baver sl�nat una nota al dlar� LLIBER- casti�uen duramept renemic�' ,
,-TAT, eoJldaritzant·se !1mb els. dirigtnts BIs'nost�es caces han metrallat en
:�del partit.�F'abro.-· �
, varies"ocaslons una c�ravan� de' cot·
-












Bn'una casa del pc1sseig del Trfomf . no: acon�eguiren. , . '
'
,del PQble Nou, han estat detinguts_ BIs felxi�tes atl!quen de tant en fant 'EI detiatsobre politica
� tres capelhsns f set, uS-ones mee, lea Jes noetiee"Unfes rebutjanl,5.e'l's. BIs- • I. " Intern,.ac onat · (.
". quaIs celebraven una mis:sa� en acci6 nosires solpl1te contraataqu�n.' L'ac:'
.
(Ie graciel!! pet haver entrat a'BlIbao;l! tivitat en aqueat front on' en alguns








les -de trl,nxeres L




dela Prancea08 <al�i1 replegamerit de
forC'es <f' rslacaren c"erta punts 'de les
,
• 'nostre,s noie'S dela fronts -pl'opv.r8 a
MadI1d,. per(Yforen re,butjats.
'






Les, oR.eraCi011s at Feritre
,- �. Conselleria de ProveTm�nts
MAORIO:·;...AI JaraI1)a hi ha .h.agut\ ' Avfs
algun maviment de trppes important.
.
Per·mitja del: present es posa a c!!()-
Tot fa creure que s'apropa �gr_a,n ae � nelxeinent de tots els cl-utadans que 3
)IVUat �r aquest sector.-Pabra. . partir del, proper dllluns, dla 28 . de-I
corrent en el Uoe Chores de ,'C08tU.m
eeral'\ posate a la venda els tiqpds �iJ
.
raclonament corresponenfe a Ie �f"� ":
,
mera quinzena de jullol propvinem.
Matar9� 25 de juny de '1937-.-- El
ConseUer-Regidor, josep Ra!lat'.









',V;ALBNCIA.-A dos quarfs de q�ll­
tre ba.n sonat les sirenes «visant hi
proximitat d'avions, perc) Ja�pre��ncla




redat i bones fe perque mentre ban fet,
fracassar la no lntervenclo pretenen
convertlr-la en un bloquefg per Ia Re'­
·publica Bspenyola. La situaclo conn­
nua greu,' ·pero semble que no es de ..
fuig rrobar una sorttda a lee preten­
sions nazis quan I'efecte que aqueste
cercaven no ha esrat aseollt a III pri ...
mera empenre, per 1� posicia de Len­
dree i Parfs.-Pabra.
LONORBS. - Regnil molta e�pee-
•
tacl6:ptd tiebat que tlndra Hoc aquesta
tllrda sobr� polftlca, Internacional I
que cOrt$lItyfra un .aven�·d;informacl6
de I'a�dtu(l ana-1esa. HI prendran'Pltrt
Sir'Crecl(, cap dele liberals a·esquer­
r� al �ual eontestara Chamberlaill.!
Despres -"'parlare-un JaboriSta'i Lloyd
George I'flDlllmenf ChurchJll i Bden.
Bis ctrcles� politics coincidehen en
que cal'exiilir .. Alemllnya "IUalfa cia ..
Noticles de Saragosse
�ARINBNA. - 'Avul s'han pass.t
a 1�8 noatres flies diversos sQld.ats era
quals han donat _ details de la vida a
SaragbsslJ.
L'evacugcto de Bilbao no repercu-
·.teix a la poblacia civil perque la p d ...
blacl6 entre el terror i el pes dela tri ...
'
buh no pren part en cap manif�sla:,
cio. Bn general al camp facciOs IIi h.
poca collita perque no es va sembrar;
hom estirna que, no arribara a una
quarta parfde-Ia '-normal. - Pebus.
Eis ambaixadors i et qoveru
VAL.BNOIA.-Contlnuen lee erttTe ...
vlstes del
�
cap deJ Go�ern amb el8
�
ambaixadors.·les·�quais vim eIJcami
nades a establir una poiftica exterior'
que tingui I'objecfiu, d'arribar a GSSO­







de I casa xeressana
,MORALBS PAR,BJ._.
,
IA Iink4 pasta fJCl tm8M1111t,
,� '!W'tlllble a rat.t.;ocu. .
.
&tb.tIbIdx ell ItqI.daJ, £�,.", ..
AtIIweIx JUI«1tlrunt, '�4'",,��,!









Ba POY a eonelsemen! del public
·'J.ti .taleral. que e . J;t �Ori�ig cfedliat
_'wvul D' la Con�ell�Q d'A88is1encia
&claIt corresponent 211 die. 24 de iuny
d1:l 1N,], segol1s coweta a !'acta'il po­
�r d'aqueeta Ccnsellerte, el preml de
'!Ilnt-f.. elae
..
pessetee ba correspoet a}
EDICI() RBDUIDA'
.
- Numero 678 '
Ble num�roe comeponente, pt" ..
1nj�f8 amb. tree peseetea, �6n de se-:
a?Uen1e:
-
0113 - 178 - 278 � 318 ·'--·4� - 578 ..
Formara un volum d'unes 2.000 planes de-
"
:: text, II'lustral lamb un mller de gravafs ::
Bs� p,:bUca per quaderne eetmanals III preu







718 -'878 - 978. "�- , de '1'50 pessetes \ r�.-·......
I �, " � ,: ...
'
·, � �r'
.".... ••_ ' c::
a.NT peSSI!-TEe
«........ .-n ..... ....,... �-
-,;Matar6,' 24 de JUDY del 19a7. .'
�






�. � • *, �)
.
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.•. per:a pro!egir e�s vtdres,
!.Impr�mtt;l Mmerva,I.,Barcelona, 13. .�.















Jl N I S S- A T S ""
R. Cil8�nOya (Sla. Teresa)" J(}' Te). 64
, DJposit de xampany Codorniu -: Pesclne de Ilcors _ .' �
H_E fLB OJII S T E R � E S :_.._;
",
.
j. MARTINEZ Rf;OAS r. Oalan, 282-284'--Te,' 15·7
.








Plantes 'medicinals de totes menes-
I!.,
. � } .










, T�ebans, del nun i venda d'llrt.f�)e� d'escnptori
, :: ,,�.�
.
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• -A·O U'I N·£ S, � 0' E S C·R I Ulr't
<$> -. •
G. PARULL' REl-!TljR �. Argije!le8, 34 -, reI. J6�





.' M,t:�\T ·G E S' ,\
"
·FONDES
DR. " L L I IVA's' "." '-, .. e: � ,_ Mala/lies d� la pelf i sang
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F. GAllln: 4l9, pral,
-




Bconomice, de' 6 a 8 - Diumenge, de 9 ill 12' _... -
,





F 11NBRARJA �. 'R l-B-A � ,
-',
.
-6 d'Octubre (Pujol), "38 .;:; Teteton 37
